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こ
の
一
文
は
、
一
九
八
六
年
九
月
十
九
日
、
京
都
商
工
会
議
所
の
ホ
ー
ル
を
会
場
と
し
て
、
部
落
解
放
基
本
法
制
定
要
求
国
民
運
動
京
都
府
実
行 
委
員
会
が
主
催
を
し
て
行
っ
て
い
る
「
部
落
解
放
基
本
法
を
考
え
る
府
民
講
座
」
で
話
し
た
時
の
テ
ー
プ
に
基
い
て
文
章
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
き 
わ
め
て
粗
雑
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
充
分
承
知
し
て
は
い
る
が
、
私
自
身
に
と
り
、
新
し
い
親
鸞
像
に
眼
を
開
く
た
め
の
一
歩
と
し
て
は
、
決
し
て 
軽
く
な
い
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
『
親
席
教
学
』
誌
上
に
発
表
さ
せ
て
い
た
だ
く
の
は
、
大
方
の
ご
批
判
を
仰
ぎ
た
い
た
め
で
あ
る
。
た
だ
い
ま
の
ご
紹
介
に
も
ご
ざ
い
ま
し
た
よ
う
な
役
割(
部
落
解
放
基
本
法
制
定
要
求
国
民
運
動
京
都
府
実
行
委
員
会
会
長)
を
お
引 
き
受
け
し
て
い
る
こ
と
で
す
か
ら
、
こ
こ
で
、
ご
あ
い
さ
つ
を
申
し
上
げ
、
そ
し
て
皆
様
方
の
日
頃
の
お
取
り
組
み
に
対
し
て
感
謝
の
意 
を
表
す
る
と
同
時
に
、
非
常
に
厳
し
い
状
況
下
に
あ
り
ま
す
今
日
の
部
落
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
部
落
解
放
基
本
法
制
定
の
要
求
を 
徹
底
し
て
行
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
時
期
に
至
っ
て
お
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
よ
り
一
層
の
お
力
添
え
を
お
願
い 
す
る
の
が
本
来
で
ご
ざ
い
ま
す
し
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
気
持
ち
は
十
分
持
っ
て
お
り
ま
す
が
、
 
本
日
は' 
そ
の
私
が' 
こ
の
府
民
講
座
の
最 
後
に
何
か
話
を
す
る
よ
う
に
と
い
う
ご
要
望
を
受
け
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
か
ら
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
な
か
で
、
そ
う
し
た
気
持 
ち
を
お
汲
み
取
り
願
え
れ
ば
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
私
の
お
話
を
す
る
テ
ー
マ
は
「親
鸞
の
思
想
と
部
落
解
放
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
講
座
で
こ
れ
ま
で
の
先
生 
方
が
〃
基
本
法
を
考
え
る
”
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
お
立
場
か
ら
お
話
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
が
、
私
の
場
合
は
、
テ
ー
マ
を
ご 
覧
に
な
っ
た
だ
け
で
、
す
で
に
あ
る
違
和
感
を
お
感
じ
に
な
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
気
が
し
て
お
り
ま
す
。
 
そ
れ
と
同
時
に
、
私
自
身
も
、
こ
う
い
う
お
席
で
親
鸞
の
思
想
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
と
全
面
に
出
す
形
で
お
話
す
る
の
は
、
今
回 
が
生
ま
れ
て
は
じ
め
て
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
一
応
、
掲
げ
ま
し
た
「親
鸞
の
思
想
と
部
落
解
放
」
と
い
う
講
題
が
、 
本
当
に
そ
う
い
う
ふ
う
な
講
題
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
の
か
、
ふ
さ
わ
し
く
な
い
の
か
、
も
っ
と
別
の
表
現
で
申
し
ま
す
と
、
部
落
解
放
基 
本
法
の
制
定
要
求
と
い
う
事
柄
に' 
私
の
本
日
お
話
い
た
し
ま
す
よ
う
な
こ
と
が
積
極
的
な
意
味
を
持
つ
の
か
持
た
な
い
の
か
は
、
は
っ 
き
り
申
し
ま
し
て
、
今
、
私
の
心
の
中
に
結
論
は
出
て
お
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
お
聞
き
取
り
く
だ
さ
る
皆
様
方
の
中
で
、
私
の
出
し
ま 
し
た
テ
ー 
了
が
何
ら
か
の
意
味
で
部
落
解
放
基
本
法
制
定
の
持
っ
て
い
る
基
本
的
な
問
題
を
お
考
え
く
だ
さ
る
う
え
で
一
つ
の
目
安
と
で 
も
申
し
ま
す
か
、
そ
う
い
う
こ
と
に
で
も
し
て
い
た
だ
け
る
な
ら
ば
本
当
に
幸
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
本
日
お
話
い 
た
し
ま
す
こ
と
が
、
本
当
に
意
味
を
持
つ
の
か
持
た
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
お
聞
き
く
だ
さ
る
皆
様
方
に
全
面
的
に
お
任
せ
を
い
た 
し
ま
し
て
、
私
の
心
に
浮
か
ん
で
ま
い
り
ま
す
こ
と
を
私
な
り
に
整
理
を
し
て
、
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
 
ま
ず
第
一
に
、
こ
れ
だ
け
は
は
っ
き
り
と
申
し
上
げ
て
お
く
こ
と
が
、
私
自
身
に
と
っ
て
の
責
任
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
こ
と
を
最
初 
に
申
し
上
げ
ま
す
。
そ
れ
は
親
鸞
の
思
想
と
い
う
事
柄
を
私
が
何
事
か
対
象
的
に
観
察
し
て
、
い
わ
ゆ
る
そ
れ
を
文
献
的
に
確
か
め
て
い 
く
学
問
対
象
と
い
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
、
私
に
と
っ
て
は
親
鸞
の
思
想
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
第
二
義
で
し
て
、
む
し
ろ
、
 
は
っ
き
り
私
が
生
き
て
い
る
生
活
の
根
拠
が
私
に
と
っ
て
の
親
鸞
の
思
想
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
い
わ
ゆ
る
部
落
解
放
の
課
題
に 
参
画
し
て
い
る
私
自
身
の
生
活
の
原
理
と
で
も
申
し
ま
す
か' 
あ
る
い
は
、
 
も
う
少
し
積
極
的
な
表
現
を
取
っ
て
申
し
ま
す
と' 
行
動
の 
原
理
と
申
し
ま
す
か
、 
そ
う
い
う
こ
と
が
、 
私
に
と
り
ま
し
て
の
親
鸞
の
思
想
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
親
鸞
の
思
想
一
般
に
つ
い
て
何
事
か
を
本
日
ご
紹
介
し
よ
う
と
は
さ
ら
さ
ら
思
っ
て
い
ま
せ
ん
。
文
字
ど
お
り
私
が
生
き
て
い
る
そ
の
生
活
の
根
拠
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
生
き
る
と
い
う
こ
と
の
中
で
、
そ
の
こ
と
に
初
め
て
気
づ
か
せ
て
い
た
だ 
い
た
部
落
解
放
と
い
う
課
題
に
か
か
わ
っ
て
生
き
て
い
く
生
活
の
原
理
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
行
動
の
原
理
で
あ
る
。
そ
う
い
う 
意
味
と
し
て
、
私
に
と
っ
て
は
、
親
鸞
の
思
想
が
位
置
づ
け
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
ま
ず
ご
了
解
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
 
と
い
う
こ
と
は
、
も
っ
と
単
純
な
表
現
で
申
し
ま
す
と
、
い
わ
ゆ
る
親
鸞
が
ど
の
よ
う
に
も
の
を
考
え
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
部
落
解
放
と 
い
う
事
柄
に
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
の
説
明
を
私
は
し
よ
う
と
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
私
が
、
 
部
落
解
放
と
い
う
事
柄
に
か
か
わ
っ
て
生
き
る
よ
う
に
な
っ
た
中
か
ら
見
え
て
き
た
私
の
親
鸞
観
と
で
も
申
し
ま
す
か
、
そ
の
私
の
親
鸞 
観
と
い
う
事
柄
を
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
通
し
て
、
何
事
か
を
お
考
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
い
う
こ
と
で
す
の
で
、
私
が
こ
れ
か 
ら
申
し
上
げ
る
こ
と
は
、
親
鸞
と
い
う
一
人
の
鎌
倉
時
代
を
生
き
た
仏
教
者
の
像
と
し
て
過
ち
な
き
も
の
で
あ
る
と
お
考
え
い
た
だ
き
ま 
す
と
、
時
に
よ
る
と
、
 
い
ろ
ん
な
問
題
が
お
こ
っ
て
く
る
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
。
し
か
し' 
私
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
か
ら
お
話
を
申
し
上 
げ
る
よ
う
な
親
鸞
像
が' 
私
に
と
っ
て
の
唯
一
の
親
鸞
像
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
を
最
初
に
申
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
 
も
う
一
つ
だ
け
申
し
上
げ
て
お
き
た
い
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
極
め
て
大
胆
な
も
の
の
言
い
方
で
、
時
に
よ
る
と
、
私
が
誤 
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
事
柄
は
、
た
と
え
ば
い
く
ば
く
か
の
間
違
い
が
あ
っ
て
も
、
や
は
り
は
っ
き
り 
申
し
上
げ
た
中
で
間
違
い
の
ご
指
摘
を
受
け
る
な
ら
ば' 
事
柄
が
す
っ
き
り
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
の
で
、
は
っ
き
り
申 
し
上
げ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
明
治
初
頭
か
ら' 
い
わ
ゆ
る
現
代
と
言
っ
て
い
る
今
日
ま
で
包
ん
で
日
本
の
近
代
化
の
中
で
、
日
本
人
は
、
人
間
と
し
て
非 
常
に
大
切
な
も
の
を
見
落
と
し
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
気
が
切
実
に
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
「
ご
維
新
」
と
い
う
言
葉
で 
表
現
さ
れ
て
い
る
大
き
な
変
動
の
中
か
ら
西
洋
の
思
想
を
初
め
て
受
け
止
め
る
形
で
近
代
化
が
進
め
ら
れ
て
ま
い
り
ま
す
日
本
の
動
き
の 
中
で
、
人
間
と
し
て
非
常
に
大
切
な
こ
と
の
見
定
め
を
し
て
い
く
と
い
う
一
点
が
、
か
な
り
大
き
く
欠
落
を
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ 
う
か
と
い
う
気
が
特
に
最
近
し
て
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。
そ
の
見
落
し
た
大
切
な
こ
と
は
宗
教
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
人
間
に
お
け
る
宗
教
性
で
あ
っ
た
と
、
は
っ
き
り
私
は
申
し
て
お
き
た
い
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
宗
教
あ
る
い
は
宗
教
性
、
「
性
」
と
い
う 
の
は
人
間
に
お
け
る
「倫
理
性
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
つ
か
わ
れ
る
場
合
の
「
性
」
で
す
が
、
そ
う
い
う
宗
教
と
か
、
あ
る
い
は
人
間 
に
お
け
る
宗
教
性
と
い
う
事
柄
が
確
か
め
ら
れ
て
い
く
と
い
う
一
点
が
、
日
本
の
近
代
化
の
歩
み
の
中
で
は' 
大
き
く
見
落
さ
れ
て
き
た 
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
が
、
最
近
特
に
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
こ
こ
に
お
集
ま
り
く
だ
さ
っ
た
皆
様
方
に' 
宗
教
、
仏
教
、
信
仰
、
信
心
と
い
う
言
葉
を
何
の
説
明
も
加
え
な
い
で
申
し
上
げ
た
と
き
、
 
そ
れ
が
ス
ッ
ト
生
活
感
覚
の
中
に
溶
け
込
ん
で
い
く
で
し
ょ
う
か
。
お
そ
ら
く
か
な
り
疎
遠
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
い 
う
気
が
し
ま
す
。
そ
の
か
な
り
疎
遠
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
、
私
は
そ
の
こ
と
の
理
由
を
考
え
て
み
な
け
れ
ば
い 
け
な
い
と
い
う
気
が
し
て
お
る
わ
け
で
す
が
、
た
だ
、
疎
遠
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
に
よ
る
と
、
宗
教
、
も
し
く
は
宗
教
性
と
い
う 
こ
と
を
語
ろ
う
と
す
る
と
き
、
 
そ
れ
が
、
お
聞
き
く
だ
さ
る
個
々
の
人
々
の
そ
れ
ぞ
れ
の
意
識
の
問
題
に
は
立
ち
入
ら
な
い
と
し
て
も
、
 
日
本
人
の
意
識
総
体
と
い
う
こ
と
で
申
し
ま
す
と
、
ど
う
し
て
も
な
じ
み
に
く
い
。
し
た
が
っ
て
、
か
な
り
特
定
な
こ
と
で
あ
る
と
い
う 
意
識
が
随
分
強
く
作
用
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
日
本
の
イ
ン
テ
リ
は
無
宗
教
で
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
得
意
に
な
っ
て
い
る 
と
い
う
こ
と
が
、
よ
く
言
わ
れ
ま
す
。
こ
の
あ
た
り
の
こ
と
も
念
頭
に
置
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
近
代
を
歩
ん
で
き
た
日
本
人
は
、
い
わ
ゆ
る
宗
教
と
呼
ば
れ
る
事
柄
に
か
か
わ
っ
て
何
事
も
考
え
な
い
し
、
何
事 
も
そ
れ
に
か
か
わ
る
意
識
を
持
た
な
い
ほ
ど
強
靭
に
非
宗
教
的
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
の
で
す
。
む
し
ろ
、
宗
教
と
い
う 
こ
と
、
あ
る
い
は
宗
教
性
の
確
か
め
が
あ
ま
り
に
も
軽
ん
じ
ら
れ
た
た
め
に
、
宗
教
あ
る
い
は
宗
教
ら
し
き
事
柄
に
つ
い
て
き
ち
っ
と
峻 
別
が
で
き
な
い
と
い
う
状
況
が
、
目
を
見
張
る
よ
う
な
物
質
文
明
の
発
達
の
中
で
、
ま
た
逆
に
驚
く
べ
き
脆
弱
さ
を
も
っ
て
露
呈
し
て
く 
る
と
い
う
こ
と
が
、
し
ば
し
ば
お
こ
る
と
言
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
ざ
っ
く
ば
ら
ん
な
話
を
し
ま
す
が
、
例
え
ば
、
宗
教
と
い
っ
た
と
き
、
そ
れ
は
、
い
ろ
い
ろ
に
難
し
く
確
か
め
は
で
き
ま
す
が
、
感
覚 
的
な
も
の
の
言
い
方
を
し
ま
す
と
、
『
觴
の
頭
も
信
心
か
ら
』
と
い
う
言
葉
が
日
常
の
中
で
ポ
ン
と
出
ま
す
。
そ
れ
は
、
案
外
私
た
ち
の
現
代
の
一
般
意
識
の
中
で
『
觴
の
頭
も
信
心
か
ら
』
と
い
う
非
常
に
素
朴
な
言
葉
で
「
信
心
」
と
い
う
事
柄
が
語
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を 
内
容
と
し
て
持
っ
て
い
る
生
活
は
、
ど
れ
ほ
ど
緻
密
に
詰
め
て
い
っ
て
も
、
質
と
し
て
は
、
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
か
な
い
の
で
は
な
い 
か
と
い
う
気
が
す
る
の
で
す
。
ま
た
『
苦
し
い
と
き
の
神
頼
み
』
、
『
さ
わ
ら
ぬ
神
に
た
た
り
な
し
』
と
も
言
い
ま
す
。
そ
う
い
う
と
き
何 
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
か
と
い
う
と
、
苦
し
い
と
き
に
は
、
と
に
か
く
何
で
も
い
い
か
ら
神
と
呼
ば
れ
る
何
事
か
に
頼
っ
て
い
く
こ
と
に 
よ
っ
て
、
苦
し
み
を
何
と
か
回
避
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
回
避
し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
神
な
る
存
在
は
、
何 
も
事
の
起
ら
な
い
と
き
に
は
触
れ
な
い
で
お
く
方
が
安
全
な
の
だ
と
い
う
意
識
で
す
。
そ
れ
が
「宗
教
」
と
い
う
言
葉
の
中
で
感
じ
取
ら 
れ
て
い
る
一
般
認
識
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
、
私
は
ず
っ
と
考
え
続
け
て
お
る
わ
け
で
す
。
ど
う
し
て
日
本
人
の
近
代
化
の
中
で
そ
う
い
う
こ
と
が
お
こ
っ
た
の
か
と
い
う
理
由
は
、
い
ろ
い
ろ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い 
ま
す
。
ま
た
い
ろ
い
ろ
な
側
面
が
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
私
は
、
そ
の
中
で
、
特
に
こ
の
一
点
だ
け
本
日
は
申
し
て
お
き
た
い
と
思
っ
て
い 
ま
す
。
そ
れ
は
、
日
本
の
近
代
以
前
、
も
っ
と
は
っ
き
り
申
し
ま
す
と
、
徳
川
の
幕
藩
体
制
下
に
あ
っ
た
日
本
と
い
う
国
の
政
治
社
会
状
況
の 
中
で
、
い
わ
ゆ
る
仏
教
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
宗
教
、
今
日
は
仏
教
と
は
っ
き
り
申
し
て
お
き
ま
す
が
、
そ
の
仏
教
が
ど
ん
な
位
置
づ
け 
を
さ
れ
て
き
て
、
ど
ん
な
作
用
を
し
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
前
近
代
に
ピ
リ
オ
ド
を
打
っ
て
近
代
化
を
押
し
進
め
よ
う
と
す 
る
と
き
に
、
大
き
く
宗
教
の
本
質
を
問
う
こ
と
を
阻
害
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
本
日 
は
あ
ま
り
具
体
的
に
は
申
し
ま
せ
ん
が
、
言
葉
と
し
て
、
こ
ん
な
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
「
天
子
天
台
、
公
家
真
言
、
公
方
浄
土
で
禅
大
名
。
 
乞
食
、
日
蓮
、
門
徒
そ
れ
以
下
」
。
こ
れ
は
、
天
台
宗
、
真
言
宗
、
禅
宗
、
日
蓮
宗
、
そ
し
て
門
徒
宗
と
い
う
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
親
鸞 
を
開
祖
と
す
る
浄
土
真
宗
の
六
つ
の
仏
教
集
団
が
、
そ
れ
ぞ
れ
当
時
の
社
会
制
度
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
天 
皇
家
に
と
っ
て
仏
教
と
は
天
台
宗
、
公
家
た
ち
に
と
っ
て
は
真
言
宗
、
将
軍
で
あ
る
公
方
に
と
っ
て
は
浄
土
宗
、
諸
大
名
に
と
っ
て
は
禅 
宗
、
そ
し
て
乞
食
と
呼
ば
れ
る
そ
の
当
時
の
下
層
の
人
々
の
と
こ
ろ
で
作
用
し
て
い
た
仏
教
が
日
蓮
宗
、
そ
し
て
、
当
時
の
社
会
組
織
の
中
で
そ
れ
以
下
と
さ
れ
て
い
る
人
々
の
と
こ
ろ
で
作
用
す
る
の
が
浄
土
真
宗
で
あ
っ
た
と
い
う
位
置
づ
け
で
す
。
こ
れ
を
違
う
側
面
か
ら 
い
う
と
、
天
台
宗
は
天
皇
家
の
宗
教
で
あ
り' 
真
言
宗
は
公
家
の
宗
教
で
あ
り' 
浄
土
宗
は
将
軍
の
宗
教
で
あ
り
、
禅
宗
は
大
名
の
宗
教 
で
あ
り
、
日
蓮
宗
は
乞
食
と
呼
ば
れ
る
人
々
の
宗
教
で
あ
り
、
門
徒
宗
(
浄
土
真
宗)
は
そ
れ
以
下
の
人
々
の
宗
教
で
あ
る
と
い
う
こ
と 
で
す
。
私
は
今
、
こ
の
こ
と
の
内
容
に
触
れ
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
て
、
少
な
く
と
も
仏
教
そ
れ
ぞ
れ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
理
な
り' 
教
義 
な
り
に
立
っ
て-
つ
の
主
張
を
し
て
い
く
宗
派
を
形
成
し
て
い
き
ま
す
。
そ
の
宗
教
で
あ
る
は
ず
の
仏
教
の
宗
派
が
、
そ
の
ま
ま
徳
川
の 
幕
藩
体
制
と
い
う
社
会
制
度
に
組
み
込
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
こ
と
の
持
っ
て
い
る
意
味
は
、
そ
こ
で
ど
ん
な 
作
用
を
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
私
は
今
、
あ
え
て
問
題
に
し
ま
せ
ん
。
お
そ
ら
く
宗
教
は
個
人
の
問
題
で
す
か
ら
、
そ
の
こ
と
の
中 
で
何
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
問
お
う
と
し
ま
す
と
、
非
常
に
困
難
に
な
り
ま
す
か
ら' 
そ
の
こ
と
を
今
申
そ
う
と
す
る
の
で
は
な 
く
て' 
そ
の
よ
う
な
徳
川
の
時
代
に
お
け
る
体
制
の
下
に
完
全
に
組
み
込
ま
れ
た
仏
教
が
、
実
は
体
制
の
下
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ 
っ
て
、
自
己
の
宗
教
性
を
放
棄
し
て
い
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
し
放
棄
し
た
と
す
る
と
、
仏
教
は
本
質 
の
と
こ
ろ
で
宗
教
性
を
失
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
完
全
に
世
俗
的
な
一
つ
の
作
用
し
か
し
な
く
な
っ
た
。
私
は
個
人
個
人 
の
問
題
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
総
体
的
に
そ
う
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
前
近
代
の
封
建
体
制
と
い
う
社
会
組
織
の
中
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
宗
教
性
を
放
棄
し
た
と 
総
体
的
に
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
仏
教
を
見
て
い
て
、
そ
し
て
日
本
が
新
し
い
在
り
方
へ
の
一
歩
を
踏
み
出
そ
う
と
し
た
と
き
、
改
め 
て
仏
教
に
お
け
る
宗
教
性
を
回
復
し
て
い
こ
う
と
い
う
ふ
う
に
問
い
た
だ
し
て
い
く
こ
と
は
非
常
に
困
難
な
こ
と
で
あ
り
、
あ
る
意
味
で 
は
、
そ
の
よ
う
に
問
い
た
だ
す
意
識
そ
の
も
の
さ
え
も
、
も
う
す
で
に
拒
否
し
て
い
く
と
い
う
性
格
が
、
私
は
近
代
以
前
の
仏
教
の
あ
り 
方
の
中
に
あ
っ
た
と
一
度
言
い
切
っ
て
お
く
方
が
、
事
が
は
っ
き
り
す
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
の
近
代
化
の
中
で
近 
代
日
本
を
形
成
し
て
い
こ
う
と
す
る
と
き' 
そ
の
一
点
は
見
な
い
で
お
こ
う
。
徳
川
の
封
建
体
制
の
下
で
あ
の
よ
う
な
形
を
取
っ
て
き
た
仏
教
と
い
う
も
の
が
、
新
し
い
時
代
の
中
で
ど
れ
ほ
ど
の
意
味
を
持
つ
か
、
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
の
は
、
決
し
て
無
理
か
ら
ぬ
考
え
方 
だ
と
思
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
私
が
申
し
上
げ
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
は
、
無
理
か
ら
ぬ
考
え
方
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
を
越
え
て 
確
か
め
を
し
な
か
っ
た
結
果
、
日
本
の
近
代
化
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
ま
ま
非
人
間
化
と
同
じ
事
柄
と
し
て
押
し
進
め
ら
れ
て
き
た
と
い 
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
今
日
で
は
、
近
代
文
化
総
体
に
対
し
て
、
日
本
の
み
な
ら
ず
世
界 
中
の
問
題
と
し
て
非
人
間
化
が
大
き
く
問
題
に
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
な
か
ん
ず
く
、
私
は
日
本
の
近
代
化
の
中
で
は
、
そ
の
こ
と
が
非
常 
に
急
速
度
に
非
人
間
化
と
い
う
こ
と
と
物
質
文
明
の
促
進
と
い
う
こ
と
が
一
つ
に
な
っ
て
動
い
て
き
た
と
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。
 
そ
う
い
う
こ
と
で
申
し
ま
す
な
ら
ば
、
人
間
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
て
い
く 
一
点
を
見
落
と
し
て
き
た
わ
け
で
す
か
ら
、
日
本
人
に
と
つ 
て
は
非
常
に
不
幸
な
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
そ
の
不
幸
な
こ
と
が
今
日
に
至
っ
て
、
や
は
り
宗
教
、
 
も
し
く
は
宗 
教
性
と
い
う
言
葉
が
本
当
の
意
味
で
市
民
権
を
持
た
な
い
ま
ま
で
、
一
方
に
お
い
て
非
人
間
化
が
加
速
度
的
に
進
ん
で
い
く
と
い
う
状
況 
を
ど
こ
で
歯
止
め
し
て
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
ま
ま
動
い
て
い
る
。
い
う
な
ら
ば
、
日
本
近
代
化
の
悲
劇
と
い
っ
て
も
い
い
、
こ
の
悲
劇 
を
日
本
人
は
近
代
化
の
促
進
の
中
で
、
自
ら
招
い
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
を
招
い
た
一
点
を
、
私
は
「宗
教
」
、
も
し
く
は 
「宗
教
性
」
へ
の
見
落
し
、
と
い
う
言
葉
で
一
度
言
い
切
っ
て
お
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
二
こ
ん
な
こ
と
を
申
し
て
も' 
な
か
な
か
そ
の
辺
が
、
や
は
り
「宗
教
」
あ
る
い
は
「宗
教
性
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
が
す
で
に
な
じ 
み
に
く
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
私
は
一
人
の
近
代
人
が
、
た
ま
た
ま
日
本
近
代
の
初
頭
に
、
 
仏
教
に
お
け
る
宗
教
性' 
な
か
ん
ず
く
親
鸞
の
仏
教
に
お
け
る
宗
教
性
を
徹
底
し
て
問
う
て
、
そ
れ
を
近
代
人
の
生
活
を
く
ぐ
っ
た
近
代 
人
の
言
葉
と
し
て
明
瞭
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
一
つ
あ
り
ま
す
の
で
そ
の
人
物
の
言
葉
を
、
広
い
意
味
で
同
じ
よ
う
な
世
代
を
い
き
て
い
る
人
間
と
し
て
共
通
に
う
な
ず
く
こ
と
の
で
き
る
言
葉
と
し
て' 
宗
教
性
、
特
に
親
鸞
の
仏
教
の
宗
教
性
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
考 
え
ら
れ
る
言
葉
だ
け
を
ご
紹
介
し
て
、
そ
う
い
う
こ
と
が
宗
教
だ
と
、
無
理
で
も
本
日
は
そ
う
い
う
こ
と
と
し
て
ご
理
解
い
た
だ
い
た
う 
え
で
、
親
鸞
に
つ
い
て
何
事
か
を
語
る
内
容
を
そ
こ
で
お
確
か
め
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
清
沢
満
之(
一
ハ
亠
ハ
三
〜
一
九
〇
三)
と
い
う
人
物
で
、
わ
ず
か
四
〇
年
と
い
う
短
い
年
月
を
生
き
た
一
人
の
近
代
人
で
す
。
彼
は
、
 
少
な
く
と
も
日
本
の
近
代
の
出
発
に
お
い
て
は
非
常
に
積
極
的
な
近
代
人
で
し
た
。
そ
の
清
沢
が
宗
教
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
確
か
め
を 
し
て
い
る
か
。
い
わ
ゆ
る
仏
教
の
宗
教
性
を
ど
の
よ
う
な
確
認
を
も
っ
て
表
現
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
ま
ず
「宗
教
と
は
何 
か
」
と
い
う
非
常
に
素
朴
な
問
い
に
対
し
て
、
「宗
教
は
、
人
心
を
し
て
、
そ
の
根
禱
を
自
覚
せ
し
む
る
も
の
な
り
」
と
言
っ
て
お
り
ま 
す
。
つ
ま
り
、
宗
教
と
は
何
か
と
い
う
と
、
わ
れ
わ
れ
人
間
が
、
お
互
い
に
命
を
共
同
し
な
が
ら
生
き
合
っ
て
い
る
。
そ
の
生
き
合
っ
て 
い
る
平
等
に
し
て
根
源
的
な
連
帯
を
自
覚
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
近
代
人
で
あ
る
清
沢
が
確
か 
め
た
親
鸞
の
仏
教
に
お
け
る
宗
教
性
の
確
か
め
と
し
て
の
答
え
は
、
人
間
と
し
て
生
き
合
う
平
等
に
し
て
根
源
的
な
連
帯
へ
の
目
覚
め
だ 
と
言
い
切
る
わ
け
で
す
。
「根
蒂
」
と
い
う
字
は
根
と
い
う
字
と#
と
い
う
字
が
一
つ
に
な
っ
た
文
字
で
す
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
植
物
は
、
一
つ
の
根
を
大
地
に
張 
っ
て
そ
の
上
に
ナ
ス
な
ら
ナ
ス
と
い
う
一
つ
の
植
物
が
生
育
す
る
わ
け
で
、
そ
こ
か
ら
ナ
ス
と
い
う
果
実
が
な
り
ま
す
。
そ
の
ナ
ス
が
木 
に
ひ
っ
つ
い
て
い
る
と
こ
ろ
を
と
い
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
同
じ
根
を
持
っ
て
、
そ
の
根
か
ら
栄
養
を
吸
収
し
て
一
つ
の
木
に
い
く
つ 
か
の
ナ
ス
が
な
り
ま
す
が
、
同
じ
形
を
し
た
ナ
ス
は
一
つ
も
な
い
、
い
ろ
ん
な
形
を
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
形
が
違
う
か
ら
と
い
っ
て
、
 
ナ
ス
と
言
え
な
い
の
か
と
い
う
と
、
や
は
り
ナ
ス
で
す
。
ど
こ
で
ナ
ス
と
い
え
る
の
か
と
い
う
と
、#
の
と
こ
ろ
で
一
つ
の
木
に
ひ
っ
つ 
い
て
い
る
か
ら
で
す
。
薔
の
と
こ
ろ
で
一
つ
の
木
に
ひ
っ
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
何
か
と
い
う
と
、
根
っ
こ
の
と
こ
ろ
で
押
さ
え
て
み
る
と
、
命
の
連
帯 
に
お
い
て
少
々
格
好
が
悪
い
ナ
ス
や
ら
、
円
い
ナ
ス
や
ら
が
で
き
て
い
る
の
だ
。
だ
か
ら
、
全
部
ナ
ス
だ
と
い
う
、
簡
単
に
い
え
ば
、
こ
う
い
う
話
で
す
。
こ
う
い
う
話
で
申
し
ま
す
な
ら
ば
、
ま
さ
に
人
間
が
生
き
合
っ
て
い
る
、
そ
の
根
源
的
で
平
等
な
連
帯
へ
の
目
覚
め
が 
宗
教
だ
と
い
う
こ
と
は
随
分
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
し
、
そ
の
こ
と
が
見
落
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
何
が
お
こ
る
か
と 
い
う
こ
と
は
、
大
体
推
察
し
て
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
清
沢
は
、
信
仰
と
か
、
信
心
と
か
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
な
か
な
か
厄
介
な
こ
と
に
な
り
ま
す
が' 
そ
の
こ
と
を
宗
教
的
信
念 
と
い
う
言
葉
で
押
さ
え
る
と
、
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
い
う
問
い
を
立
て
た
と
き' 
そ
れ
に
対
し
て
答
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
言
葉 
は
「
吾
人
の
根
本
的
成
立
を
自
覚
す
る
も
の
、
こ
れ
を
宗
教
的
信
念
と
云
う
。
」
と
、
こ
う
言
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
を
、
私
流
に
荒
っ 
ぽ
く
言
う
と
、
宗
教
的
信
念
と
は
、
人
間
で
あ
る
こ
と
を
根
本
的
に
成
り
立
た
し
め
て
い
る
事
実
へ
の
目
覚
め
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
 
何
か
特
別
の
こ
と
に
つ
い
て
、
び
っ
く
り
す
る
よ
う
な
こ
と
を
考
え
る
こ
と
で
は
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
こ
と
を
さ
ら
に
言 
葉
を
変
え
て
、
も
う
一
度
押
さ
え
直
し
て'
「
パ
ン
の
為
、
職
責
の
為
、
人
道
の
為
、
国
家
の
為
、
富
国
強
兵
の
為
に
、
功
名
栄
華
の
為 
に
、
宗
教
あ
る
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
。
人
心
の
至
奥
よ
り
出
ず
る
至
盛
の
要
求
の
為
に
宗
教
あ
る
な
り
、
宗
教
を
求
む
べ
し
、
宗
教
は
求 
む
る
と
こ
ろ
な
し
。
」
と
言
い
ま
し
た
。
こ
れ
だ
け
の
言
葉
を
皆
様
方
が
念
頭
に
浮
か
べ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
き
、
皆
様
方
の
思
い
の
中 
に
、
も
し
宗
教
あ
る
い
は
信
心
と
い
う
こ
と
を
『̂
の
頭
も
信
心
か
ら
』
と
い
う
感
覚
の
と
こ
ろ
で
と
ら
え
て
い
る
も
の
が
あ
る
と
す
る 
と
、
こ
の
言
葉
は
通
用
し
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
、
き
わ
ど
い
ギ
リ
ギ
リ
の
言
葉
で
す
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
問
題
が
出
よ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
私
は
、
確
か
め
と
し
て
は
正
確
だ 
と
思
い
ま
す
。
少
な
く
と
も
、
パ
ン
ー
生
活
向
上
の
た
め
に
宗
教
が
あ
る
の
で
は
な
い' 
あ
る
い
は
職
場
で
働
い
て
い
る
限
り
職
場
の
倫 
理
に
従
っ
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
職
場
の
倫
理
に
よ
く
従
う
人
間
に
な
る
た
め
に
宗
教
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
さ 
ら
に
は' 
人
間
が
人
間
と
し
て
生
き
て
い
く
限
り
、
人
間
の
約
束
事
と
し
て
の
道
徳
は
守
る
べ
き
で
あ
る
と
、
こ
れ
は
一
般
に
そ
う
言
わ 
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
こ
と
を
守
れ
る
人
間
に
な
る
た
め
に
宗
教
が
あ
る
の
で
は
な
い
の
だ
と
言
い 
切
っ
て
い
ま
す
。
清
沢
が
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
時
期
を
念
頭
に
浮
か
べ
て
い
た
だ
く
と
わ
か
り
ま
す
が
、
明
治
二
十
七
、
ハ
年
の
日
清
戦
争
と
い
う
、
初
め
て
外
国
と
戦
っ
て
勝
っ
た
と
い
う
表
現
を
取
っ
て
い
る
戦
い
と
、
そ
し
て
世
界
の
超
大
国
で
あ
っ
た
ロ
シ 
ア
と
の
戦
い
、
明
治
三
十
七
、
ハ
年
の
日
露
戦
争
、
こ
れ
も
勝
っ
た
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
戦
い
と
戦
い
と
の
は
ざ
ま
で
言
っ
て
い 
る
言
葉
が
、
こ
う
い
う
言
葉
で
す
。
そ
の
中
で
、
清
沢
は
、
は
っ
き
り
と
、
国
家
の
た
め
に
宗
教
は
あ
る
の
で
は
な
い
。
ま
し
て
や
国
家 
が
第
一
の
課
題
と
し
て
い
る
富
国
強
兵
の
た
め
に
宗
教
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
あ
る
い
は' 
一
人
の
人
間
の
功
名
心
や
、
栄
華
を
求
め
る 
心
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
宗
教
が
あ
る
の
で
は
な
い
と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
表
現
の
全
部
が
、
あ
る
意
味
で
は
人
間
の
諸
要
求
に 
対
し
て
、
あ
る
い
は
人
間
社
会
の
要
求
す
る
要
求
に
対
し
て
応
答
す
る
も
の
と
し
て
宗
教
は
な
い
の
だ
と
言
い
切
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。 
そ
の
よ
う
に
言
い
切
っ
て
、
そ
れ
で
は
宗
教
と
は
何
か
と
い
う
と
、
人
間
の
根
源
的
な
要
求
に
、
そ
し
て
、
人
間
を
最
も
積
極
的
に
人
間 
た
ら
し
め
る
要
求
に
応
答
す
る
も
の
の
み
宗
教
と
い
う
の
だ
。
だ
か
ら
、
人
間
は
、
宗
教
を
求
め
な
く
て
は
人
間
に
な
れ
な
い
。
だ
か
ら 
と
い
っ
て
、
宗
教
は
、
何
事
か
を
求
め
る
材
料
で
は
な
い
と
言
い
切
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
な
清
沢
の
言
葉
を
見
て
い
る
と
、
こ
れ
が
あ
の
時
代
に
語
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
の
持
っ
て
い
る
社
会
的
な
側
面
に
お
け
る
問 
題
と
、
同
時
に
宗
教
の
自
立
と
い
う
こ
と
を
明
瞭
に
し
て
い
く
と
き
の
非
常
に
強
靱
で
明
晰
な
言
葉
が
、
先
ほ
ど
来
申
し
て
い
る
、
日
本 
近
代
化
の
中
の
宗
教
性
確
認
と
い
う
こ
と
の
稀
薄
さ
の
中
で
見
落
と
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
て
も
言
い
す
ぎ
で
は
な
い
と
思 
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
と' 
そ
う
い
う
宗
教
、
 
し
た
が
っ
て' 
宗
教
的
要
求
に
よ
っ
て
う
な
ず
く
世
界
に
目 
を
開
い
た
人
間
、
す
な
わ
ち
宗
教
的
存
在
と
は
一
体
ど
う
い
う
存
在
か
。
そ
れ
は
、
「自
己
を
知
る
も
の
は
、
勇
猛
精
進
、
独
立
自
由
の 
大
義
を
発
揚
す
べ
き
な
り
。
」
と
い
う
言
葉
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
本
当
の
宗
教
的
人
間
と
い
う
の
は
、
何
か
特
別
な
こ
と
を
す
る
の
で 
は
な
く
て
、
自
己
な
る
存
在
が
真
に
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
目
覚
め
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
と
言
い
切
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
に 
目
覚
め
た
と
き
、
は
じ
め
て
自
由
な
独
立
者
と
し
て
生
き
切
る
存
在
に
な
る
の
だ
と
、
こ
こ
ま
で
具
体
的
に
事
を
確
か
め
て
い
き
ま
す
か 
ら
、
当
然
偽
物
の
宗
教
に
対
し
て
の
批
判
が
出
て
き
ま
す
。
清
沢
の
目
か
ら
見
て
、
偽
物
の
宗
教
と
思
わ
れ
る
事
柄
に
対
し
て
の
批
判
は'
「財
貨
を
依
頼(
た
の)
め
ば
、
財
貨
の
為
に
苦
し
め
ら
る
。
人
物
を
依
頼
め
ば
、
人
物
の
為
に
苦
し
め
ら
る
。
我
身
を
依
頼
め
ば
我
身
の
為
に
苦
し
め
ら
る
。
神
仏
を
依
頼
め
ば
神
仏
の
為
に 
苦
し
め
ら
る
。
其
の
故
何
ぞ
や
。
〃
た
の
む
〃
心
が
有
相
の
執
心
な
れ
ば
な
り
。
之
を
自
力
の
依
頼
心
と
云
う
。
」
お
金
を
頼
み
に
す
る
の 
と
、
人
を
頼
み
に
す
る
の
と
、
物
を
頼
み
に
す
る
の
と
、
さ
ら
に
は
私
は
大
丈
夫
だ
と
い
っ
て
自
分
を
頼
み
に
す
る
の
と
、
そ
れ
と
神
や 
仏
を
頼
み
に
す
る
こ
と
と
は
全
部
同
質
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
決
し
て
人
間
を
救
う
の
で
は
な
い
の
だ
。
あ
る
意
味
で
救
う
よ
う
な
装
い
を 
も
っ
て
人
間
を
苦
し
め
る
の
だ
と
言
う
言
葉
に
な
る
。
こ
う
言
い
切
ら
れ
た
と
き' 
今
日
の
宗
教
感
覚
は
、
随
分
抵
抗
状
況
を
引
き
お
こ 
し
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と' 
私
は
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
こ
ま
で
言
い
切
っ
た
と
き
、
 
ど
う
し
て
そ
う
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
対 
し
て
、
そ
の
〃
た
の
む
〃
と
い
う
、
依
頼
す
る
と
い
う
心
が
、
自
分
が
得
し
た
い
と
い
う
思
い
で
頼
ん
で
い
る
か
ら
、
頼
ま
れ
た
も
の
に 
よ
っ
て
頼
む
心
が
満
ち
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
だ
。
自
分
の
得
し
た
い
根
性
で
神
、
仏
を
頼
め
ば
、
神
、
仏
で
あ
る
か
ど
う
か 
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
自
分
の
要
求
を
満
た
す
で
あ
ろ
う
何
ら
か
の
期
待
を
神
、
仏
と
い
う
形
で
表
現
し
た
だ
け
で
す
か
ら
、
 
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
が
救
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
思
う
意
識
に
よ
っ
て
自
分
が
苦
し
む
。
こ
れ
は
当
然
の
批
判
で
あ
る
わ
け
で
す
。
 
そ
の
当
然
の
批
判
を
き
ち
っ
と
仕
切
る
の
は
、
ど
こ
で
で
き
る
か
と
い
う
と
、
ま
さ
に
清
沢
に
お
い
て
は
、
宗
教
に
お
け
る
本
質
的
な 
確
認
が
あ
っ
た
か
ら
で
き
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
こ
う
い
う
こ
と
を
、
私
が
く
ど
く
ど
と
親
鸞
の
思
想
に
先
立
つ 
て
申
し
上
げ
る
の
は
、
こ
の
あ
た
り
の
と
こ
ろ
を
何
と
か
お
互
い
に
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
決
し
て
宗
教
に
つ
い
て
ご
理 
解
を
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
部
落
解
放
と
い
う
問
題
の
根
底
に
実
は
大
き
く
、
本
当
に
大
き
く
居
座
っ
て
い
る 
課
題
を
見
据
え
て
い
こ
う
と
す
る
と
、
 
宗
教
性
を
問
わ
な
か
っ
た
近
代
日
本
人
の
持
っ
て
い
る
大
き
な
欠
落
部
分
を
や
は
り
点
検
し
て
お 
か
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
を
改
め
て
わ
れ
わ
れ
が
、
も
し
宗
教
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
先
ほ
ど
一
般 
的
な
例
で
申
し
ま
し
た
よ
う
な
認
識
以
外
に
持
っ
て
い
な
い
と
す
る
と
、
そ
れ
は
宗
教
で
は
な
い
の
だ
と
否
定
を
し
て
、
そ
の
否
定
を
は 
っ
き
り
し
尽
く
し
た
と
き
に
、
宗
教
と
は
人
間
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
と
い
う
認
識
を
持
つ
こ
と
が
、
私
は
非
常
に
大
切
な 
こ
と
、
決
し
て
本
日
の
主
題
に
関
係
の
な
い
こ
と
と
し
て
宗
教
宣
伝
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
ご
理
解
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
わ
け
で
す
。
そ
の
よ
う
な
、
清
沢
に
お
け
る
近
代
化
日
本
の
中
で
の
確
か
め
の
下
で
な
さ
れ
て
い
る
発
言
が
、
決
し
て
十
分
に
近
代
化
の
中
で
う
な 
ず
か
れ
得
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
は
否
定
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
多
く
の
、
こ
こ
に
お
集
ま
り
の
皆
様
方
も
、
清
沢
満
之
と 
い
う
名
を
聞
い
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
特
別
な
感
慨
を
お
持
ち
に
な
ら
な
い
と
い
う
現
実
が
、
そ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
申
し
て
い
い
の 
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
三
た
だ
、 
こ
う
い
う
清
沢
が
確
か
め
た
宗
教
と
い
う
事
柄
に
つ
い
て
、
そ
の
「宗
教
」
と
い
う
表
現
を
は
ず
し
て
ま
で
徹
底
し
て
具
体
的 
に
、
徹
底
し
て
現
実
的
に
、
そ
し
て
徹
底
し
て
本
質
的
に
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
が
、
こ
れ
も
非
常
に
大
胆
な
も
の
の
言
い
方
で 
す
が
、
一
九
二
ニ
年
三
月
三
日
の
、
い
わ
ゆ
る
部
落
解
放
運
動
の
出
発
点
と
い
っ
て
も
い
い
全
国
水
平
社
創
立
と
い
う
出
来
事
で
あ
る
と
，
 
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
一
九
二
ニ
年
三
月
三
日
、
 
全
国
水
平
社
と
い
う
組
織
が
生
ま
れ
ま
し
た
が
、
 
あ
の
組
織
を
公
開
し
て
い
こ
う
と
す
る
と
き
の 
宣
言
は
「
吾
々
は
、
心
か
ら
人
生
の
熱
と
光
を
願
求
礼
賛
す
る
も
の
で
あ
る
。
水
平
社
は' 
か
く
し
て
生
ま
れ
た
。
人
の
世
に
熱
あ
れ
、
 
人
間
に
光
あ
れ
」
と
い
う
言
葉
で
結
ば
れ
て
い
ま
す
。
ま
さ
に
、
こ
の
宣
言
は
、
あ
の
徳
川
の
体
制
、
さ
ら
に
は
近
代
化
と
い
わ
れ
て
い 
る
日
本
の
天
皇
制
下
に
お
け
る
社
会
体
制
の
中
で
苦
難
の
ま
っ
た
だ
中
を
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
人
々
が
、
人
間
解
放
と 
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
言
葉
に
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
い
わ
ゆ
る
、
わ
れ
わ
れ
を
解
放
し
よ
う
と
い
う
表
現
を
取
る
の
で
は
な
く
て
、
人 
間
が
解
放
さ
れ
な
く
て
は
、
わ
れ
わ
れ
の
解
放
と
い
う
事
柄
が
成
り
立
た
な
い
。
決
し
て
、
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
解
放
を
成
り
立
た
せ 
る
た
め
に
、
人
間
解
放
を
利
用
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
ま
さ
に
、
わ
れ
わ
れ
が
な
め
て
き
た
苦
渋
と
い
う
も
の
の
持
っ
て
い
る 
意
味
は
何
な
の
か
。
そ
の
意
味
は
、
ま
さ
に
人
間
解
放
が
な
い
限
り
、
人
間
と
い
う
存
在
の
意
味
と
い
う
も
の
は
ど
こ
に
も
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
だ' 
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
た
の
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は' 
ま
さ
に
こ
の
具
体
的
な
苦
難
の
中
か
ら
熱
と
光
を
願
求
礼
賛
す
る
と
言
っ
て
水
平
社
と
い
う
名
の
組
織
を
創
立 
し
た
の
は
、
「
人
の
世
に
熱
あ
れ
、
人
間
に
光
あ
れ
」
と
い
う
言
葉
で
結
ば
れ
て
い
る
よ
う
に
、
熱
と
光
に
満
ち
た
人
間
と
人
間
社
会
の 
創
造
の
み
が
唯
一
の
人
間
と
し
て
の
課
題
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
言
い
切
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
私
は
同
時
に
、
格
調
が
高
い
と
い
わ
れ 
て
い
る
そ
の
宣
言
の
言
葉
が
、
た
だ
「格
調
が
高
い
」
と
い
う
言
葉
だ
け
で
誉
め
そ
や
し
て
お
る
わ
け
に
い
か
な
い
の
が
、
水
平
社
創
立 
の
中
で
確
か
め
ら
れ
た
綱
領
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
「吾
ら
は
、
人
間
性
の
原
理
に
覚
醒
し
、
人
類
最
高
の
完
成
に
向
か
っ
て
突
進
す 
る
」
と
い
う
こ
と
を
、
三
条
か
ら
な
っ
て
い
る
綱
領
の
最
後
に
置
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
ま
さ
に
熱
と
光
と
の
世
界
、
熱
と
光
と
の
人 
間
、
そ
し
て
人
間
社
会
の
創
造
を
願
う
と
い
う
そ
の
願
求
が
、
単
な
る
夢
見
る
願
望
で
は
な
く
て
、
き
ち
っ
と
人
間
性
の
原
理
に
目
覚
め 
て
、
人
類
最
高
の
人
間
世
界
を
闘
い
取
ろ
う
と
い
う
確
信
的
な
実
践
へ
の
宣
告
な
の
で
す
。
「
人
間
性
に
目
覚
め
て
」
と
言
わ
な
く
て
で 
す
ね
。
私
は
、
こ
の
辺
に
注
意
す
る
の
で
す
。
そ
れ
は
「人
間
性
」
と
い
う
言
葉
が
、
今
日
や
た
ら
と
使
わ
れ
ま
す
の
で
警
戒
し
ま
す-
 
し
か
し
、
水
平
社
の
創
立
の
と
き
に
、
そ
の
綱
領
と
し
て
語
っ
た
の
は
「
人
間
性
」
で
は
な
く
て
、
「
人
間
性
の
原
理
」
で
す
。
逆
に
い 
え
ば' 
原
理
的
確
認
と
し
て
人
間
性
と
い
う
も
の
を
一
度
き
ち
っ
と
押
さ
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
甘
い
ヒ
ュ
ー
マ-
ー
ズ
ム
と
い
う
と
こ 
ろ
で
流
し
て
い
か
な
い
。
人
間
と
い
う
存
在
の
原
理
的
な
事
柄
と
し
て
人
間
性
と
い
う
も
の
を
一
度
押
さ
え
て
、
そ
れ
に
目
覚
め
る
。
そ 
の
目
覚
め
に
基
い
て
、
人
類
の
最
高
の
あ
り
方
を
闘
い
取
ろ
う
と
い
う
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
、
は
っ
き
り
と
人
類
最
高
の
完 
成
に
向
か
っ
て
突
進
す
る
と
い
う
こ
と
は' 
根
っ
こ
の
と
こ
ろ
で
は
、
人
間
性
と
い
う
こ
と
を
原
理
的
に
確
認
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
と 
呼
応
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
夢
と
か
、
希
望
と
か
、
思
い
と
か
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
は
っ
き
り
と
具
体
的
に
「
人
間
と
は 
何
か
」
と
い
う
こ
と
を
徹
底
し
て
原
理
的
に
押
さ
え
る
と
き
に
、
人
間
の
社
会
と
い
う
も
の
は' 
か
く
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
そ
れ
を
は 
っ
き
り
と
見
据
え
て
、
そ
れ
を
完
成
す
る
た
め
に
突
進
す
る
の
だ
と
、
こ
う
い
う
こ
と
が
綱
領
に
語
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
 
私
は
、
水
平
社
創
立
宣
言
、
綱
領
、
決
議
の
三
つ
を
何
回
か
読
み
合
わ
せ
て
い
ま
す
と
、
そ
こ
に
、
新
た
な
意
味
で
、
先
ほ
ど
来
申
し
て
い
ま
す
よ
う
な
宗
教
性
と
い
う
言
葉
さ
え
も
不
必
要
に
し
て
、
そ
の
本
質
を
明
瞭
に
し
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
て
く
る
わ
け
で
す
。
 
水
平
社
創
立
宣
言
の
起
草
者
と
し
て
、
西
光
万
吉
と
い
う
方
が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
清
原
一
隆
と
い
う
お
名
前
の
奈
良
県
の
真
宗
の 
お
寺
の
出
身
の
方
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
仏
教
、
な
か
ん
ず
く
親
鸞
の
思
想
の
影
響
が
、
か
な
り
宣
言
の
中
に
は
強
く
あ
る
の
だ
と
説
明 
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
は
、
そ
の
こ
と
を
否
定
し
よ
う
と
は
思
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
そ
う
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
あ
る
方
か
ら
お
聞
き
し 
ま
し
た
が
、
西
光
万
吉
氏
が
、
こ
の
起
草
に
先
だ
っ
て
文
章
を
つ
く
っ
た
と
き
は
、
も
っ
と
も
っ
と
仏
教
的
用
語
が
多
か
っ
た
そ
う
で
す
。
 
そ
れ
を
点
検
し
て
い
く
中
で
削
っ
て
い
か
れ
て
、
こ
う
い
う
文
章
に
な
っ
た
の
だ
と
聞
い
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
私
が
着
目
し
て
い
る
の
は
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
私
自
身
に
と
っ
て
は
、
最
初
か
ら
私
の
親
鸞
観
を
お
話
す
る
。
私 
の
親
鸞
観
と
は
、
私
の
生
活
原
理
で
あ
り
、
行
動
原
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
言
い
ま
す
と
、
 
こ
う
い
う
事
柄
を
通
し
て
私
が
着
目
し
て
い
る
の
は' 
む
し
ろ
水
平
社
の
創
立
の
宣
言
と
綱
領
と
決
議
が
、
逆
に
私
自
身
に
親
鸞
を
見
る 
目
を
与
え
て
く
れ
た
こ
と
の
方
が
私
に
は
決
定
的
に
重
要
な
の
で
す
。
親
鸞
の
思
想
が
反
映
し
て
い
る
か
、
し
て
い
な
い
か
と
い
う
こ
と 
に
は
、
私
は
そ
れ
ほ
ど
関
心
は
な
い
の
で
す
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
少
な
く
と
も' 
私
の
生
活
の
原
理
で
あ
り
、
行
動
の
原
理
で
あ
る
も 
の
が
親
鸞
の
思
想
だ
と
言
っ
た
私
と
い
う
人
間
に
親
鸞
の
思
想
、
し
た
が
っ
て
、
親
鸞
と
い
う
人
間
の
も
の
の
考
え
方
の
本
質
を
明
瞭
に 
見
開
く
目
を
与
え
て
く
れ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
私
に
と
っ
て
の
水
平
社
創
立
宣
言
並
び
に
綱
領
、
さ
ら
に
決
議
、
全
体
の
持
っ
て
い
る 
意
味
が
あ
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
私
は
、
初
め
て
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
水
平
社
創
立
宣
言
あ
る
い
は
決
議
、
綱
領
を
通
し
て
親
鸞 
を
改
め
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
深
く
感
謝
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
ど
う
し
て
そ
ん
な
こ
と
が
言
え
る
か
と
い
う
と
、
私
が
う
と
く
て
そ
う
い
う
親
鸞
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る 
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
で
ご
尤
も
と
言
う
ほ
か
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
今
日
ま
で
親
鸞
を
、
し
た
が
っ
て
親
鸞
の
思
想
を
伝 
達
し
て
き
た
で
あ
ろ
う
あ
ら
ゆ
る
要
素
の
中
で
、
こ
の
よ
う
な
水
平
社
創
立
と
い
う
形
を
取
る
宣
言
と
綱
領
と
決
議
と
い
う
も
の
に
な
る 
よ
う
な
人
間
社
会
完
成
を
目
指
す
行
動
原
理
と
し
て
親
鸞
並
び
に
親
鸞
の
思
想
を
伝
達
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
私
は
、
は
っ
き
り
と
そ
う
し
か
感
じ
得
な
い
わ
け
で
す
。
親
鸞
が
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
人
間
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
か
か
わ
り
を
持
ち
、
ど
の
よ
う
に
し
て
生
き
、
人
間
の
救
済
を
ど
の
よ
う 
に
明
ら
か
に
し
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
い
ろ
い
ろ
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
う
い
う
具
体
性
を
持
っ
た
事
柄
が
親
鸞
の
仏
教
、
し 
た
が
っ
て
親
鸞
の
思
想
の
中
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
き
ち
っ
と
指
摘
は
、
つ
い
に
さ
れ
な
か
っ
た
と
申
し
て
言
い
す
ぎ
で
は
な
か
っ
た
と 
私
自
身
思
っ
て
い
ま
す
。
水
平
社
の
創
立
宣
言
が
出
る
ま
で
は
、
私
は
、
そ
う
い
う
ふ
う
な
思
想
、
発
想
が
な
か
っ
た
と
言
い
切
っ
て
も 
言
い
す
ぎ
で
は
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
